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En este trabajo se diseñó una estrategia didáctica experimental, para la 
enseñanza-aprendizaje de grupos funcionales de la Química Orgánica, a partir de 
la extracción de principios activos presentes en el aceite esencial de la especie 
vegetal Lippia alba (Alivia-dolor). El trabajo inició con la realización de encuestas a 
alumnos y adultos mayores del Resguardo Indígena Kankuamo, acerca del uso de 
la planta de Alivia dolor. Seguidamente, se consultó en la literatura sobre los 
compuestos orgánicos contenidos en el aceite esencial de esta planta. Luego, se 
estructuró una secuencia didáctica mediante guías de trabajo colaborativo y el 
desarrollo experimental de la extracción. Finalmente, se aplicó y evaluó en clase la 
estrategia didáctica para establecer su validez. Con base en los resultados de la 
evaluación, se concluyó que la estrategia didáctica permitió cumplir con los 
objetivos del aprendizaje previsto en los estudiantes. Paralelamente, se logró la 
articulación entre el proyecto pedagógico que tiene la Institución Educativa 
Agrícola La Mina y el área de ciencias, generando espacios de práctica, estudio y 
reflexión con el fin de que los alumnos valoren el entorno en el que se encuentran 
y entiendan la riqueza que los rodea. 
 
Abstract 
In this work an experimental teaching strategy for teaching and learning based on 
functional groups of organic chemistry was designed, through the extraction of 
active ingredients present in the essential oil of the plant species Lippia alba 
(Alivia-dolor). The work began with surveys of students and old people of 
Resguardo Indígena Kankuamo about the use of Alivia-dolor plant. Then, it was 
consulted in the literature about organic compounds in the essential oil of this 
plant. After that, a teaching sequence was structured by guides collaborative work 
and experimental development of extraction. Finally, the teaching strategy was 
applied and evaluated in class to establish its validity. Based on the results of the 
evaluation, it was concluded that the teaching strategy allowed meet the learning 
objectives provided for students. In parallel, the articulation between the education 
project of the Educational Institution Agricultural Mine and the sciences, was 
achieved, creating spaces for practicing, studying and reflecting, in order to 
students value the environment in which they find themselves and understand the 
wealth that surrounds them. 
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Uno de los inconvenientes de la enseñanza de la química a nivel de la educación 
media es la metodología y didáctica utilizada, porque se estudia la química como 
una ciencia demasiado abstracta donde el estudiante en muchas ocasiones debe 
realizar de cierta manera un acto de fe con lo que dice el docente. Una forma de 
mejorar la enseñanza es aplicar metodologías más efectivas donde el estudiante 
asocie el aprendizaje de los nuevos conceptos con la utilidad de los mismos en su 
diario vivir (Roman, 2011). 
En el presente trabajo, se desarrolló una estrategia didáctica experimental para la 
enseñanza-aprendizaje de grupos funcionales de la Química Orgánica, a partir de 
la extracción de principios activos presentes en el aceite esencial de especie 
vegetal Lippia alba (Alivia Dolor). Se estructuró una secuencia didáctica mediante 
guías de trabajo colaborativo, trabajando postulados teóricos articulados al 
desarrollo experimental de la extracción y el uso del aceite esencial. Con la 
finalidad que los estudiantes de la Institución Agrícola La Mina puedan ver la 
aplicabilidad de las ciencias en su cotidianidad y, además, se puedan visualizar en 
un mediano plazo iniciativas productivas que garanticen su sustentabilidad 
económica, se integraron de forma armónica los conocimientos prácticos del área 
de agroindustria con los del área de química de la Institución. 
Lo anterior se realizó aprovechando el entorno enriquecido en el que se 
encuentran los jóvenes del Resguardo Indígena Kankuamo, donde la medicina 
tradicional es uno de los pilares fundamentales de la tradición oral de los pueblos 
que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, ya que los mayores que transmiten 
la tradición enseñan la utilización de diferentes tipos de plantas que sirven para 
tratar enfermedades comunes.  
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Dado el desinterés de los estudiantes y la escasa apropiación de conocimientos 
en las diferentes áreas de las ciencias, entre ellas la química, varios 
investigadores han abordado el tema de la metodología de enseñanza de las 
ciencias, con el fin de mejorar el resultado de dichos procesos de enseñanza-
aprendizaje.  
En este sentido, Roman, realizó un estudio sobre la enseñanza de los grupos 
funcionales de la química orgánica desde el estudio de las plantas medicinales, en 
el cual hizo un recuento de hierbas medicinales propias de la zona del Resguardo 
Indígena Cañamomo y Lomaprieta, además de una identificación de los grupos 
funcionales presentes en los compuestos de dichas plantas (Roman, 2011). En la 
misma línea, Bueno realizó un trabajo sobre la enseñanza-aprendizaje de la 
química a través de las plantas medicinales, en donde consultó los principios 
activos de diferentes plantas medicinales y sus usos (Bueno, 2015).  
1.2. Descripción del problema 
 
Actualmente, en Colombia se presentan dificultades en el aprendizaje de la 
química por parte de los estudiantes de la media técnica, lo que se ve reflejado en 
una disminución progresiva en los promedios de las pruebas de estado, que han 
bajado desde 45,99 en el 2012 hasta 44,82 en el 2014 (ICFES interactivo). Estos 
resultados muestran que los estudiantes no logran la compresión de los 
conceptos, su interpretación y aplicación en diferentes contextos.  
La Institución Educativa Agrícola La Mina se encuentra en la vertiente sur-oriental 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del municipio de Valledupar y dentro 
del Resguardo Indígena Kankuamo. En ella se aplica un modelo de educación 
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propia, con particularidades culturales y su propia filosofía pedagógica, de las que 
se pueden destacar, el enfoque de la madre naturaleza, la pedagogía del consejo 
y el ejemplo y la investigación directa. Sin embargo, en la práctica, y a pesar de 
estar en un entorno lleno de riqueza natural, cultural y espiritual, se presentan las 
mismas dificultades de las Instituciones que atienden población urbana en cuanto 
a lo que se refiere a la enseñanza de las ciencias.  
La forma como se imparte la asignatura de química en la Institución Educativa 
Agrícola La Mina, está alejada del mundo experiencial de los jóvenes, por lo tanto, 
poco favorece la construcción y la comprensión de nexos con otras áreas y con su 
contexto.  Los profesores se preocupan por seguir los esquemas de planeación, 
abordando temas de forma memorística y pasando por ellos sin que queden bien 
comprendidos; mientras que, el estudiante apenas si logra retener algunos 
conceptos sin encontrarle significado, por lo tanto, se dedica a resolver ejercicios 
imitando procedimientos anteriores. Como dice Dewey, “sobrecarga de fragmentos 
inconexos, sólo aceptados basándose en la repetición o la autoridad” (Dewey, 
1989), esta estrategia imposibilita aproximar dichos conceptos a la realidad en la 
que se encuentra. 
1.3. Formulación de la pregunta 
 
En esta Institución, el plan de estudios contempla las áreas básicas de ciencias y 
además un área técnica con dos asignaturas: agropecuaria de 6° a 9° grado y 
agroindustria orgánica en 10° y 11° grado, donde se aborda el cultivo, cosecha y 
aprovechamiento de las hierbas aromáticas y medicinales. El problema es que 
estas áreas no tienen una buena integración que permita que los conceptos de la 
Química Orgánica se puedan relacionar con los del Área Técnica. A partir de la 
disponibilidad que se tiene de equipos de laboratorio de Química, surge la 
siguiente pregunta:  
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¿Cuál puede ser una estrategia para la enseñanza-aprendizaje de grupos 
funcionales de la química orgánica, con los estudiantes de grado undécimo de la 
Institución Educativa Agrícola La Mina, basada en la extracción y usos del aceite 
esencial de Lippia alba (Alivia Dolor), hierba medicinal propia del contexto del 
Resguardo Indígena Kankuamo? 
1.4. Justificación 
 
Con el desarrollo de la presente propuesta, se espera aportar una estrategia para 
la enseñanza-aprendizaje de las ciencias basada en la experimentación y el 
entorno del estudiante, que ofrezca conocimientos aplicados en el área de química 
orgánica, específicamente en la identificación de grupos funcionales presentes en 
los compuestos del aceite esencial extraído de la planta medicinal Lippia alba 
(Alivia Dolor), cultivada en el Resguardo Indígena Kankuamo. Del mismo modo se 
espera mejorar la motivación de los estudiantes, acercando el conocimiento 
impartido en el aula al aprendido en su entorno, dándole mayor significado y 
armonizando el conocimiento propio de su cultura y el impartido desde los 
espacios académicos. De igual forma, se pretende generar una correlación 
coherente entre las áreas técnicas y el área de ciencias naturales de la Institución 













1.5.1. Objetivo General 
Diseñar una estrategia didáctica experimental, para la enseñanza-aprendizaje de 
grupos funcionales de la Química Orgánica, a partir de la extracción de principios 
activos presentes en el aceite esencial de la especie vegetal Lippia alba (Alivia 
Dolor) cultivada en el Resguardo Indígena Kankuamo. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 
● Identificar los saberes previos de los estudiantes sobre funciones orgánicas 
y su presencia en el aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor). 
● Indagar mediante consulta bibliográfica los principales compuestos 
presentes en el aceite esencial de la planta Lippia alba (Alivia Dolor). 
● Definir la estructura y elementos de la estrategia didáctica. 
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2. Marco referencial 
2.1. Marco histórico 
La química tuvo sus primeros avances en el campo experimental con el científico 
Robert Boyle (1626-1691) categorizándola como ciencia independiente; en los 
siglos XVII y XVIII se hicieron pocos aportes a la química orgánica, pero las 
generalizaciones de los hechos empíricos experimentales que se realizaron y 
dieron a conocer a la humanidad, lograron motivar e incentivar la parte 
investigativa. Solo a finales del siglo XVIII se empiezan a hacer procesos de 
observación y obtención de compuestos orgánicos extraídos de los tejidos vivos 
animales y vegetales, fortaleciendo así el interés por el estudio de las plantas 
medicinales desde la química. Durante el siglo XIX se logra manejar algunas 
sustancias complejas como la quinina y morfina, se puede decir que hubo un 
cambio de paradigma con respecto al origen vitalicio de los compuestos orgánicos.  
Más adelante, aparece Lavoisier (1743-1794) con sus experimentos demostrando 
que los compuestos orgánicos son el producto de la combinación de átomos de 
carbono, hidrógeno y oxígeno. Posteriormente, otros estudios determinan la 
presencia de elementos sobre todo de origen animal como lo eran el nitrógeno, el 
azufre y el fosforo. Con los trabajos de Lavoisier en la parte cuantitativa se 
establece una verdadera revolución científica entrándose al desarrollo de la 
química moderna (Asimov, 1975). 
Conocer cada una de los miles de sustancias orgánicas tomaría demasiado 
tiempo así que se congregan en grupos. Se define como grupo funcional a un 
enlace, átomo o grupo de átomos con propiedades físicas y químicas similares y 
son la parte reactiva de la molécula. Cabe aclarar que la función química 
constituye las propiedades comunes que hacen particular a un grupo de 
sustancias que poseen una estructura semejante, o sea tienen un grupo funcional 
determinado. Los enlaces entre C-C y C-H forman el esqueleto de la cadena 
carbonada donde los grupos funcionales se enlazan, un grupo funcional 
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usualmente se comporta de la misma forma según si esta enlazado a cadenas de 
hasta veinte carbonos, por esta razón se reemplaza la parte hidrocarbonada del 
compuesto con la letra R y se escribe enlazada a un grupo funcional (Smith, 
2011). 
 
     
2.2. Marco Pedagógico 
 
2.2.1. Enseñanza de la química  
La química, es una ciencia cuyo objetivo es el estudio de la materia en cuanto a su 
composición, propiedades y transformaciones. Estudia las cosas por medio del 
método científico, es decir, por medio de la observación, la cuantificación y sobre 
todo, la experimentación (Gutiérrez, 1992).  
La didáctica de la química actualmente orienta sus investigaciones y producción 
de materiales con base en algunos aspectos fundamentales tales como: ideas 
previas, metacognición y transposición didáctica, factores necesarios para 
entender cómo se aprende química. Estos aspectos tienen que ver con la 
enseñanza de una disciplina de carácter experimental e interpretativa de los 
fenómenos del mundo ya sea en el discurso verbal o en los textos escritos que 
nos facilitan la comprensión de la naturaleza de la ciencia y su método (Martínez, 
et al., 2005). 
Una característica importante de la actividad experimental es que cuando los 
alumnos investigan, diseñan y conducen un experimento científico, realizan 
actividades en donde aplican y contextualizan los conocimientos conceptuales 
aprendidos, lo cual resulta más significativo para ellos y los motiva a realizar otras 
investigaciones y emplear sus conocimientos en la solución de problemas de 
índole ambiental, científico o de aplicación (Mejía, 2014). En la actualidad, los 
docentes encargados y preparados para orientar esta asignatura muchas veces 
consideran que la clave para dar una buena formación en química a la/os 
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escolares, es contar con un listado de contenidos, procedimientos asociados a 
metodologías y enseñarlos, así como también de hacer prácticas de laboratorio 
que solo comprueben o verifiquen la teoría (Galagovsky, 2005). Es cierto que 
algunas instituciones no cuentan con la infraestructura adecuada para la 
realización de dichas prácticas, pero se deberían buscar estrategias que recreen 
el conocimiento, motiven la participación del estudiante y fortalezcan el trabajo en 
equipo, cumpliendo de esta manera con la exigencia de los estándares 
académicos requeridos.  
Es importante hacer nuevos planteamientos con respecto a la enseñanza de la 
química como ciencia investigativa, resignificando los contenidos enseñados y 
aprendidos en el aula de clase, haciendo propuestas concretas de concientización, 
articulación y comunicación entre los actores responsables de la enseñanza de la 
química en los diferentes niveles educativos. Estimulando la autoconfianza en 
escolares sobre sus capacidades cognitivas, creativas y de comunicación; así 
como generando espacios que conlleven a la curiosidad, a indagar y a comparar lo 
aprendido con lo ya establecido. Lo que está muy presente en los estándares de 
conocimiento para el área de ciencias naturales (Quiroga, 2013). 
El Modelo Educativo Kankuamo, MAKU JOGUKI, impartido en la institución 
también reconoce estos aspectos dentro de los principios de la educación propia 
al plantear la “Reapropiación de la investigación directa, forma de conocimiento 
tradicional en nuestra cultura, a partir de la apertura de los sentidos, la 
estimulación de la curiosidad natural de las personas, la observación del entorno y 
la reflexión permanente.  Afianzar la investigación, orientar la organización escolar, 
consolidar estrategias pedagógicas e imprimirle el enfoque educativo propio que 
se construye en el trabajo colectivo solidario, la vida en comunidad y el desarrollo 
del autocuidado del pueblo y las personas, que amplía la capacidad de los sujetos 
para proponer, optar, decidir y servir con autonomía y trascendencia de lo escolar, 
de un ámbito restringido a escenarios más amplios de acción significativa” 
(Kankuamos, 2008). 




2.2.2. La química en contextos 
El abordaje de química orgánica se debe hacer desde una perspectiva escolar, sin 
desconocer el sentido de la misma ciencia, precisamente su contextualización 
como principio de aplicación y no de investigación objetiva, es el fundamento de lo 
que la escuela, el sistema educativo colombiano y los parámetros mundiales 
pretenden con el conocimiento científico, en términos de su implicación en la vida 
diaria del ciudadano cotidiano (Andica, 2015).  
Lograr que en la escuela se rompa con la idea clásica de transmitir conocimientos, 
con la visión que los escolares no saben nada y por eso van a estudiar, que se 
deben evaluar los temas enseñados con exámenes escritos y que quien más 
exponga lo que recuerde es el mejor, será un gran paso para entrar en el 
reconocimiento del gran arsenal de información y experiencia con el que llegan a 
las aulas y la posibilidad que los docentes entiendan la importancia de la 
diferencia entre saber y conocimiento. En este sentido, Zuluaga y colaboradores 
dicen que “El saber es el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, es un 
espacio donde se pueden localizar discursos de muy diferentes niveles: desde los 
que apenas empiezan a tener objetos de discurso y prácticas, buscando 
particularizar su campo discursivo, hasta aquellos que logran cierta sistematicidad, 
todavía no ligada a criterios formales” (Zuluaga, 2011). 
Roman en su trabajo de profundización plantea “la posibilidad de contextualizar los 
conocimientos de química orgánica con algo real y tangible” queriendo decir con 
esto que es importante aprovechar al máximo la diversidad cultural del contexto en 
el que viven los escolares y se desenvuelven, facilitando así la interpretación y 
comprensión de los fenómenos del mundo y la naturaleza (Roman, 2011).  
2.2.3. La enseñanza con proyectos pedagógicos productivos  
En la Institución Educativa Agrícola La Mina se desarrolla un modelo educativo 
diferencial que busca formar estudiantes, críticos, auto reflexivos y que sobre todo 
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puedan trabajar en equipo para el logro conjunto de sus metas, por lo que el 
ordenamiento educativo plantea el aprendizaje por proyectos pedagógicos y en el 
caso de la modalidad además se plantean proyectos pedagógicos productivos. El 
fundamento de la práctica pedagógica que se está implementando busca 
garantizar permanencia étnica y cultural sin desligarse de desarrollo social 
económico sustentable. Las estrategias de instrucción basadas en este modelo 
tienen sus raíces en la aproximación constructivista que evolucionó a partir de los 
trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, 
Jean Piaget y John Dewey.  
Los Proyectos Pedagógicos Productivos son una estrategia articuladora de los 
currículos escolares, para facilitar la relación teórico-práctica y el desarrollo 
transversal de competencias básicas, laborales y ciudadanas del proceso 
pedagógico, que se fusionan de manera interdependiente y complementaria, para 
transformar y desarrollar prácticas pedagógicas e interdisciplinares que garanticen 
una educación de calidad, más pertinente y sostenible. En este contexto, se 
proponen los Proyectos Pedagógicos Productivos como el mecanismo curricular 
fundamental y articulador de una propuesta educativa en la especialidad 
agroindustrial como una estrategia para integrar la formación de los jóvenes en 
torno a dinámicas que generen un valor agregado y otras relacionadas que 
procuren experiencias de aprendizaje en contextos reales de producción (Escobar, 
2014). 
2.2.4. Secuencia Didáctica. 
Las secuencias didácticas como estrategia pedagógica, se fundamentan en un 
recorrido trazado por el docente buscando que el estudiante pueda construir y 
reconstruir el conocimiento, haciendo de éste una construcción social y cultural, 
producto de las interacciones del trabajo comunitario. La construcción de 
conocimiento mediante las secuencias didácticas, involucran e impactan a los 
estudiantes, el docente y la comunidad como actores del sistema educativo. 
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La planeación por secuencias didácticas resalta la importancia de contar con 
recursos didácticos adecuados para realizar actividades que promuevan en los 
estudiantes la formación del pensamiento crítico y autónomo mediante la 
construcción de trayectos que abordan un determinado tema de forma progresiva, 
evitando la enseñanza de temas fragmentados y sin una articulación clara. 
Inicialmente se debe involucrar a los estudiantes en el estudio de fenómenos, 
posteriormente, llevarlos a que desarrollen ideas que más adelante son puestas a 
prueba, mostrándoles como lo aprendido puede ser usado en nuevas situaciones. 
Esto se logra cuando el docente encuentra la forma de aprovechar los recursos 
del medio como insumo para que los estudiantes tengan la posibilidad de hacer 
ciencia en el aula de clases, aprendiendo conceptos disciplinares y habilidades 
científicas (Furman, 2012). 
2.3. Marco Conceptual-Disciplinar 
2.3.1. Grupos funcionales 
Las moléculas orgánicas en general se componen de dos partes muy 
diferenciadas, el esqueleto carbonado y el o los grupos funcionales. El esqueleto 
está constituido por átomos de Carbono híbridos sp3, sp2 o sp, unidos entre si y 
átomos de H. Esta constitución lo hace poco reactivo, de tal modo que la 
reactividad química de una molécula orgánica habitualmente reside en el grupo 
funcional. Los grupos funcionales (salvo los de los hidrocarburos insaturados) 
suelen estar formados por átomos de Carbono unidos a heteroátomos (O, N, 
Halógenos, etc.) por lo que casi siempre presentan una clara polaridad. Los 
átomos de C de los grupos funcionales tienen una baja densidad electrónica 
cuando se hallan unidos a heteroátomos más electronegativos que el Carbono, o 
dicho de otro modo, estos átomos de Carbono tienen una clara afinidad por los 
centros ricos en electrones (los reactivos nucleófilos), por lo que se comportarán 
como electrófilos. Por el contrario, cuando el átomo de Carbono se halla unido a 
un átomo menos electronegativo que él, presenta una elevada densidad 
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electrónica y por ello tendrá una clara afinidad por los centros pobres en 
electrones (los reactivos electrófilos), comportándose por lo tanto como 
nucleófilos. 
Un determinado grupo funcional se comporta de manera totalmente similar en 
todas las moléculas que lo contienen, por lo que el comportamiento químico de los 
compuestos que contienen un determinado grupo funcional en general siempre es 
predecible y ello da pie a agrupar los compuestos orgánicos en categorías o 
familias que presentan similares propiedades fisicoquímicas en base a la 
presencia de un determinado grupo funcional como se muestra en la figura 1 
(McMurry, 2012).  
 
Figura  
Figura 1. Mapa mental de los grupos funcionales de los compuestos orgánicos. (Labardini, 1999). 
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2.3.2. Las plantas medicinales y sus principios activos  
Históricamente, las plantas medicinales fueron utilizadas por aborígenes europeos 
para la cura de enfermedades como eran la sífilis, fiebres altas y reumáticas; 
encontrando que éstas poseían unas sustancias extraíbles que brindaban grandes 
beneficios en la recuperación de la salud de las personas. Su utilización se hacía 
de forma empírica, se carecía de los conocimientos que cimentaran el uso 
terapéutico, pues las utilizaban seguidos por su propio instinto; algunas eran 
consideradas mágicas por sus propiedades relajantes, psicotrópicas, o de éxtasis, 
y se usaban en rituales como plantas sagradas ya que los transportaban y los 
comunicaban con los dioses.  
Otras plantas son utilizadas como condimentos, otras gracias a procesos de 
destilación rudimentaria en la obtención de perfumes, lociones y en algunas 
pinturas que utilizaban para tinturar tejidos y la piel como una forma de protegerse 
de las plagas y los rayos del sol.  
Actualmente los avances científicos y tecnológicos han permitido que de estas 
plantas se puedan conocer y extraer sus principios activos; compuestos químicos 
presentes en dichas plantas cuyas propiedades y características dependen de su 
composición y estructura.  
Los principios activos son sustancias que se encuentran en distintas partes de las 
plantas y que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del 
cuerpo humano y animal (Arraiza, 2008). Las plantas aromáticas pertenecientes 
también a las medicinales, poseen una gran variedad de principios activos o 
aceites esenciales, los cuales son una mezcla de gran variedad de sustancias 
volátiles. Esta mezcla puede tener desde 50 hasta más de 300 sustancias 
químicas y está compuesta por hidrocarburos terpénicos, sus derivados 
oxigenados, alcoholes, aldehídos y cetonas, así como por éteres, ésteres, 
compuestos fenólicos, fenilpropanoides y otros derivados (Stashenko, et al., 
2009). En general, se considera que las plantas aromáticas son medicinales,      
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sin embargo, no todas las especies medicinales son aromáticas (Stashenko, et al., 
2000).  
Muchos principios activos que poseen las plantas medicinales se encuentran en el 
aceite esencial, que se obtiene con relativa facilidad en unas 60 familias de 
plantas que incluyen las labiadas, lauráceas, mirtáceas, pináceas, rosáceas, 
rutáceas, umbelíferas, etc. Se les puede encontrar en diferentes partes de la 
planta, por ejemplo, en la raíz para el caso del cimarrón, el jengibre y la valeriana; 
en el tallo, para la canela y el cañahuate; las hojas para la sábila, la albahaca, el 
ajenjo, el cidrón, el eucalipto y la hierbabuena; en las flores para el sauco; y en el 
fruto para los cítricos como la naranja y el limón entre otros (Martínez, 2003).  
 
Según Pengelly (1996), Los principios activos presentes en las plantas 
medicinales se pueden clasificar como: 
Principios amargos. Se pueden encontrar en estado puro o mezclados con 
sustancias aromáticas o picantes. Actúan como tónicos, estimulan la secreción de 
los jugos gástricos, y son de gran utilidad para las personas que carecen de 
apetito, alivianan las malas digestiones y debilidad en el cuerpo.  
Aceites esenciales. Son sustancias muy volátiles, de difícil disolución en agua, 
están compuestos por más de una sustancia. Estas sustancias le dan a la planta 
propiedades medicinales que le sirven al hombre también como tonificantes, anti 
diuréticos y antiespasmódicos, etc.  
Alcaloides. Son sustancias cuya composición activa, puede alterar las funciones 
del cerebro, razón por la cual presentan un alto índice de peligrosidad si no se les 
da un buen uso. Son utilizadas en la elaboración de productos farmacéuticos 
como calmantes de dolores muy fuertes o inclusive de enfermedades terminales. 
Algunos de estos alcaloides son la atropina de la belladona, la morfina de la 
adormidera y el tetrahidrocannabinol de la marihuana.  
Taninos. Son sustancias útiles para mejorar problemas digestivos (diarrea), y 
también actúan como cicatrizantes y anticoagulantes; en las plantas les sirve de 
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protección y las vuelve resistentes a plagas y enfermedades, pues son sustancias 
tóxicas para los microorganismos; estas sustancias también se emplean para 
curtir pieles.  
Flavonoides. Son sustancias cuya composición química favorece a las plantas de 
insectos y plagas, aportan al color amarillo de los frutos y las protege de los rayos 
ultravioleta.  
Terpenos. Son sustancias que le otorgan a la planta el aroma y el sabor, así como 
también aportan al color verde y amarillo. Se consideran las sustancias más 
abundantes presentes en las plantas categorizadas dentro del grupo de los aceites 
esenciales.  
Glucósidos. Son compuestos enlazados a un glúcido o monosacárido, el cual se 
puede separar por hidrólisis. Cumplen una función importante en el metabolismo 
secundario de las plantas y también se utilizan en la preparación de 
medicamentos.  
Carotenos. Son sustancias que proporcionan algunos colores a los frutos. En este 
grupo se encuentran los carotenoides y las xantofilas responsables de dar el color 
amarillo pardo a plantas y frutos.  
Mucílagos. Son polisacáridos con características especiales ya que tienen la 
capacidad de aumentar de volumen cuando se ponen en contacto con el agua 
tomando una forma coloidal. Tienen efectos laxantes y protegen las membranas 
de agentes químicos y mecánicos. Actualmente, son considerados de gran 
importancia en las personas que buscan adelgazar.  
2.3.3. Aceites esenciales 
Los aceites esenciales se encuentran ampliamente distribuidos en diferentes 
partes de las plantas: en las hojas (albahaca, eucalipto, hierbabuena, mejorana, 
menta, romero, salvia, etc.), en las raíces (jengibre, sándalo, sasafrás, etc.), en el 
pericarpio del fruto (cítricos como limón, mandarina, naranja, etc.), en las semillas 
(anís, comino, etc.), en el tallo (canela, etc.), en las flores (lavanda, manzanilla, 
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tomillo, rosa, etc.) o en los frutos (perejil, pimienta, etc.). Se clasifican basándose 
en criterios como consistencia y origen (Al Di Cara, 1983) (Ortuño, 2006). 
2.3.4. Procesos de extracción 
Los aceites esenciales se pueden extraer mediante diferentes métodos como: 
prensado, destilación con vapor de agua, extracción con solventes volátiles, 
enflorado y con fluidos supercríticos (Ortuño, 2006). 
En el prensado, el material vegetal es exprimido mecánicamente para liberar el 
aceite y este es recolectado y filtrado. Este método es utilizado para la extracción 
de esencias cítricas. 
 
En el método de extracción con solventes volátiles, la muestra seca y molida 
se pone en contacto con solventes como alcohol o cloroformo. Estos compuestos 
solubilizan el aceite esencial, pero también extraen otras sustancias como grasas 
y ceras, obteniéndose al final una esencia impura. Se utiliza a escala de 
laboratorio, pues a nivel industrial resulta costoso por el alto valor comercial de los 
solventes y porque se obtienen esencias mezcladas con otras sustancias. 
En el método de enflorado o enfleurage, el material vegetal (generalmente 
flores) se pone en contacto con una grasa. La esencia es solubilizada en la grasa 
que actúa como vehículo extractor. Se obtiene inicialmente una mezcla (el 
concreto) de aceite esencial y grasa la cual es separada posteriormente por otros 
medios físico-químicos. En general se recurre al agregado de alcohol caliente a la 
mezcla y su posterior enfriamiento para separar la grasa (insoluble) y el extracto 
aromático (absoluto). Esta técnica es empleada para la obtención de esencias 
florales (rosa, jazmín, azahar, etc.), pero su bajo rendimiento y la difícil separación 
del aceite extractor la hacen costosa. 
El método de extracción con fluidos supercríticos, es de desarrollo más 
reciente. El material vegetal cortado en trozos pequeños, licuado o molido, se 
empaca en una cámara de acero inoxidable y se hace circular a través de la 
muestra un fluido en estado supercrítico (por ejemplo, CO2). Las esencias son así 
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solubilizadas y arrastradas mientras que el fluido supercrítico, que actúa como 
solvente extractor, se elimina por   descompresión progresiva hasta alcanzar la 
presión y temperatura ambiente. Finalmente, se obtiene una esencia cuyo grado 
de pureza depende de las condiciones de extracción. Este procedimiento presenta 
varias ventajas: alto rendimiento, fácil eliminación del solvente (que además se 
puede reciclar), no se alteran las propiedades químicas de la esencia por las bajas 
temperaturas utilizadas para su extracción; sin embargo, el equipo requerido es 
relativamente costoso, ya que se trabajan bombas de alta presión y sistemas de 
extracción también resistentes a las altas presiones. 
Destilación por arrastre con vapor de agua o extracción por arrastre, 
hidrodestilación, hidrodifusión o hidroextracción. Generalmente es llamado 
destilación por arrastre de vapor, sin embargo, no existe un nombre claro y 
conciso para definirlo, debido a que se desconoce exactamente lo que sucede en 
el interior del equipo principal y porque se usan diferentes condiciones del vapor 
de agua para el proceso.  
Es así que, cuando se usa vapor saturado o sobrecalentado, fuera del equipo 
principal, es llamado “destilación por arrastre de vapor”. Cuando se usa vapor 
saturado, pero la materia prima está en contacto íntimo con el agua generadora 
del vapor, se le llama “hidrodestilación”. Cuando se usa vapor saturado, pero la 
materia no está en contacto con el agua generadora, sino con un reflujo del 
condensado formado en el interior del destilador y se asuma que el agua es un 
agente extractor, se le denomina “hidroextracción”. 
El término hidrodestilación, lo definimos como el proceso para obtener el aceite 
esencial de una planta aromática, mediante el uso del vapor saturado a presión 
atmosférica. El generador de vapor no forma parte del recipiente donde se 
almacena la materia prima, es externo y suministra un flujo constante de vapor. Su 
presión es superior a la atmosférica, pero el vapor efluente, que extrae al aceite 
esencial está a la presión atmosférica. La materia prima forma un lecho compacto 
y se desprecia el reflujo interno de agua debido a la condensación del vapor. 
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2.3.5. Lippia alba (Alivia Dolor) 
La Lippia alba pertenece a la familia Verbenaceae, Genero Lippia, conocida 
botánicamente también con el nombre de Alivia Dolor”, “Curalotodo”, “Orégano de 
cerro” y “Quitadolor”. En la sierra Nevada de Santa Marta es conocida por los 
pueblos indígenas como Alivia Dolor (Figura 2).  
 
Figura 2. Planta de Lippia alba, parcela demostrativa Resguardo Indígena Kankuamo 
Lippia alba es una especie vegetal de 1,00 a 1,50 m de altura, muy aromática y 
pubescente. Tiene hojas opuestas o ternadas, ovadas u ovado-oblongas, 
cortamente pecioladas, aserradas, de 2 a 2,5 cm de largo y 1,5 a 3 cm de largo. 
Sus flores son hermafroditas dispuestas en capítulos axilares globosos, 
brevemente pedunculados con corola más o menos violácea o lilácea de 7 a 8 mm 
de longitud. Florece a finales de marzo y los frutos maduran a principios de julio. 
La composición química es variada, debido a factores de orden genético 
endógeno, así como del origen geográfico y de la época vegetativa de la planta; la 
síntesis de los metabolitos secundarios está influenciada igualmente por factores 
externos y técnicos, como lo son los climáticos, el suelo, la latitud y altitud, 
incluyendo forma de plantación, tiempo de corte y fertilización.  
Esta especie es ampliamente cultivada como planta ornamental por su follaje 
aromático y hermosas flores. La composición de su aceite esencial puede incluir 
piperitona, geranial, neral, cariofileno, alcanfor, limoneno, eucaliptol, limoneno, 
carvona, germacreno, α-guaieno, β-ocimeno, linalool, o mirceno. Sus hojas son 
usadas para condimentar las comidas, como la salsa de mole de Oaxaca, México.  
La planta se usa medicinalmente por sus propiedades somáticas, sedativas, 
antidepresivas y analgésicas (Tuker, 2009). 
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2.4. Marco Espacial 
La Institución Educativa Agrícola La Mina se encuentra en la vertiente sur-oriental 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del municipio de Valledupar y dentro 
del Resguardo Indígena Kankuamo. En ella se aplica un modelo de educación 
propia, con particularidades culturales y su propia filosofía pedagógica, el Makú-
Jogúki, Ordenamiento Educativo Kankuamo, OEK.  
Este modelo educativo se acoge a la Ley de Origen que rige la concepción de vida 
en comunidad del pueblo indígena Kankuamo; es el producto de la racionalización 
de una búsqueda coherente y colectiva para articular la educación propia con la 
escolarización convencional y formar integralmente a la población en aspectos 
espirituales, culturales y políticos, a partir de los principios de la naturaleza y del 
conocimiento y reapropiación de los valores serranos.  Se parte de los 
conocimientos propios para llegar al conocimiento intercultural donde están 
insertas las normas y leyes que rigen todo lo referente a la educación local y 
nacional; y se traza la ruta teniendo en cuenta las necesidades educativas y los 
ideales de los kankuamos y kankuamas que se quieren formar a partir de la 
construcción colectiva, fundamentados en la Ley de Origen, los elementos propios 
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3. Metodología  
3.1. Tipo de Estudio 
El presente trabajo se desarrolló bajo una metodología mixta cualitativa, 
descriptiva y basada en proyectos pedagógicos productivos. Cualitativa ya que se 
estudiaron los fenómenos relacionados con la apropiación por parte de los 
estudiantes, de conceptos relacionados con grupos funcionales de la química 
orgánica, descriptiva porque se buscó mediante criterios sistémicos evaluar la 
estructura lógica de una secuencia didáctica experimental que al ejecutarse 
permitiera el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos fomentando el 
debate, reflexión y construcción colectiva de saberes. 
Para esta investigación se consideraron la descripción y la comprensión como 
principios epistemológicos que orientaron el diseño metodológico pues el aceite 
esencial de Lippia alba (Alivia Dolor) tiene compuestos químicos y no grupos 
funcionales en forma directa. 
3.2. Población y muestra 
La aplicación de la propuesta se realizó en la Institución Educativa Agrícola La 
Mina, la cual se encuentra ubicada en la vertiente sur – oriental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, al Norte de Valledupar; que cuenta con una población 
estudiantil de 247 estudiantes en el nivel de secundaria y media. De estos se 
tomaron como muestra 23 estudiantes de ambos sexos, correspondientes al único 
grupo del grado undécimo de esta institución, sus edades oscilan entre los 15 y 17 
años de edad, su nivel socioeconómico corresponde al estrato 1, todos son 
Indígenas Kankuamos cuyos padres tienen un nivel de escolaridad que no supera 
el bachillerato y su sustento se deriva de actividades agropecuarias.  
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3.3. Diseño Metodológico 
El desarrollo de la estrategia se implementó en 4 fases como se detallan a 
continuación:  
Fase I. Diagnóstico. Realizar una encuesta a los mayores de la comunidad y a 
los estudiantes de grado once, para conocer algunas generalidades que giran en 
torno a la utilización de la planta de Alivia Dolor y aplicar un cuestionario para 
identificar los saberes previos de los estudiantes sobre funciones orgánicas y su 
presencia en el aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor). 
Fase II. Indagación. Realizar la consulta bibliográfica de los principales 
compuestos presentes en el aceite esencial de la planta Lippia alba (Alivia Dolor) 
Fase III. Aplicación. Definir la estructura y elementos de la secuencia didáctica, 
desarrollarla y aplicarla. 
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4. Resultados y Análisis de Resultados  
En este capítulo se relacionan los resultados y la interpretación dada a los datos 
obtenidos al aplicar los diferentes instrumentos diseñados tanto para diagnosticar 
y formular la secuencia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de grupos 
funcionales de la química orgánica a partir de la extracción de aceite esencial de 
Lippia alba, como para evaluar su impacto en los 23 estudiantes del grado 
undécimo de la Institución Educativa Agrícola La Mina.  
4.1. FASE I: Diagnóstico 
En esta fase se reconocieron algunas generalidades que giran en torno a la 
utilización de la planta de Alivia Dolor tanto en los mayores de las comunidades de 
Mojao, Ramalito, La Mina, Los Haticos y Rio Seco pertenecientes al Resguardo 
Indígena Kankuamo, como en los estudiantes del grado once de la Institución 
Educativa Agrícola La Mina, esto mediante dos encuestas realizadas a estos dos 
grupos (ver Anexo A y Anexo B). 
Luego se realizó la identificación de saberes previos de los alumnos sobre 
funciones orgánicas y su presencia en el aceite esencial de Lippia alba (Alivia 
Dolor) (Anexo C).  A continuación, se describen y analizan los resultados 
obtenidos. 
4.1.1. El uso de la especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor) como 
medicina natural ancestral por parte de los mayores del Resguardo 
Indígena Kankuamo (Anexo A) 
Se realizó una encuesta a 20 adultos mayores habitantes de La Mina, Mojao, 
Ramalito, Los Haticos y Rio Seco comunidades del Resguardo Indígena 
Kankuamo y adyacentes a la Institución Educativa Agrícola La Mina. Ésta tuvo 
como objetivo conocer el uso que le dan los mayores a la especie vegetal Lippia 
alba (Alivia Dolor), se formularon 10 preguntas con el siguiente fin: 
 







1 Determinar cuántos mayores conocen esta planta. 
2 Conocer si la usan como medicina natural y para qué 
afección la utilizan. 3 
4 Saber dónde descubrieron sus propiedades 
medicinales. 
5 Conocer su opinión acerca de la semejanza de 
las  propiedades medicinales de esta planta y los 
medicamentos que se compran en la farmacia. 
6 Determinar la disponibilidad que se tiene de la planta. 
7 
8 Medir el autoreconocimiento que se tiene de la 
medicina tradicional en el Resguardo Kankuamo. 
9 determinar si se perciben ventajas en el uso de la 
medicina tradicional y cuáles son estos beneficios 10 
Tabla 1. Preguntas y su finalidad (encuesta a mayores) 
Esta encuesta se puede visualizar como (Anexo A). 
 
Seguido se relaciona el análisis de cada pregunta de la encuesta. 
 
Gráfica 3. Pregunta #1(encuesta a mayores). 
Las respuestas a la pregunta #1 fueron todas afirmativas, por lo que podemos 
concluir que la especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor), es conocida por todos los 




























¿Conoce usted la planta medicinal Lippia alba (Alivia Dolor)?
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Gráfica 4. Pregunta #2 (encuesta a mayores). 
De las respuestas de la pregunta # 2 podemos afirmar que la mayoría de los 




Gráfica 5.  Pregunta #3 (encuesta a mayores). 
De los mayores encuestados el 40% utiliza la planta cuando tienen dolor de 
cabeza o jaquecas, el 30% la utiliza para dolor de estómago, el 25% para los 





























¿Ha usado la especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor) en 









CÓLICOS DOLOR DE 
ESTOMAGO

























¿Para qué dolencia, malestar o enfermedad utiliza esta 
planta?




Gráfica 6.  Pregunta #4 (encuesta a mayores). 
 
De acuerdo con las respuestas que dieron los mayores en esta pregunta, el 50% 
de ellos han utilizado la planta por recomendación de los sabedores de las 
comunidades, el 30% lo hacen por información familiar, un 10% por 
recomendación del médico occidental y un 10% por otras fuentes. Estas 
respuestas muestran que hay un fuerte arraigo a la medicina tradicional en los 
mayores de Resguardo Indígena Kankuamo.  
 
Gráfica 7.  Pregunta #5 (encuesta a mayores). 
De los encuestados, el 80% piensa que la especie vegetal Lippia alba (Alivia 



























































¿Cree usted que la especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor) posee 
propiedades que se asemejan a los medicamentos que se compran en la 
farmacia?
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Gráfica 8. Pregunta #6 (encuesta a mayores). 
 
De los encuestados, un 35% tienen la planta en su parcela o patio y un 65% no, lo 




Gráfica 9.  Pregunta #7 (encuesta a mayores). 
De acuerdo a las respuestas de los encuestados, a la hora de necesitar la planta 
de Lippia alba (Alivia Dolor) un 40% la consiguen en la comunidad, un 35% en su 







































En el patio de la
casa
























¿Dónde encuentra usted con más facilidad la planta medicinal Lippia alba 
(Alivia Dolor) cuando la necesita? 




Gráfica 10.  Pregunta #8 (encuesta a mayores). 
De acuerdo a las respuestas de los mayores encuestados, un 85% piensan que la 
medicina tradicional es propia del Resguardo Indígena Kankuamo y un 15% 
opinan que no. 
 
Gráfica 11. Pregunta #9 (encuesta a mayores). 
 
De acuerdo con las respuestas de los encuestados, un 80% están de acuerdo con 
que la medicina tradicional del Pueblo Kankuamo ofrece ventajas adicionales a la 























































¿Cree usted que la medicina tradicional ancestral del pueblo 
kankuamo ofrece alguna ventaja adicional a la medicina 
occidental? 
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Gráfica 12. Pregunta #10 (encuesta a mayores). 
 
De acuerdo con las respuestas de los mayores encuestados, un 95% consideran 
que el mayor beneficio que ofrece la medicina tradicional es su origen natural. 
Seguido de su bajo costo con un 85%, luego que es de fácil consecución con un 
80% y que rescata la pervivencia étnica y cultural junto al rescate de los usos y 
costumbres con un 75%. 
4.1.2. El uso de la especie vegetal Lippia alba (alivia dolor) como 
medicina natural ancestral por parte de los estudiantes (ANEXO B)   
Se realizó encuesta a los 23 estudiantes del grado once de la Institución Educativa 
Agrícola La Mina, ésta tuvo como objetivo, identificar conceptos previos que 
puedan tener los estudiantes sobre el uso de la especie vegetal Lippia alba (Alivia 
Dolor) como medicina natural ancestral del Pueblo Indígena kankuamo y si los 
componentes químicos de su aceite esencial pueden ser utilizables para la 











































¿Cuál o cuáles de los siguientes beneficios cree usted que le ofrece la 
medicina tradicional que realizan los mayores sabedores del pueblo 
kankuamo? 
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 PREGUNTA # FINALIDAD 
1 Determinar si los estudiantes conocen la planta de 
Lippia alba (Alivia Dolor). 
2 Conocer si los estudiantes encuestados usan esta 
planta y para que afecciones la utilizan. 3 
4 Saber dónde descubrieron sus propiedades 
medicinales. 
5 Conocer la opinión acerca de la semejanza entre las 
propiedades medicinales de esta planta y los 
medicamentos que se compran en la farmacia. 
6 Medir el autoreconocimiento que tienen los estudiantes 
de la medicina tradicional en el Resguardo Kankuamo. 7 
8 Conocer la opinión de los encuestados acerca de los 
componentes que le dan propiedades medicinales a la 
planta de Alivia Dolor. 
9 Determinar el conocimiento de los encuestados sobre 
la relación existente entre las propiedades del aceite 
esencial de Alivia Dolor y la química orgánica que se 
enseña en el aula de clase. 
10 
Tabla 2. Preguntas y su finalidad (encuesta a estudiantes) 
Esta encuesta se puede visualizar como (ANEXO B). 
A continuación, se relaciona el análisis de las respuestas a cada pregunta de la 
encuesta realizada. 
  
Gráfica 13. Pregunta #1 (encuesta a estudiantes). 
 
De acuerdo a las respuestas a la pregunta #1, un 77,27% conocen la planta de 
Alivia Dolor y un 22,73% no la conocen, por lo que podemos afirmar que a pesar 

























¿Conoce usted la planta medicinal Lippia alba (Alivia Dolor)?
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jóvenes que desconocen su existencia, lo que nos da una alarma temprana en 
cuanto a la pérdida de memoria ancestral del uso de las plantas medicinales.  
 
Gráfica 14.  Pregunta #2 (encuesta a estudiantes). 
 
De las respuestas a la pregunta # 2 podemos afirmar que la mayoría de los 
estudiantes no utilizan la hierba Alivia Dolor.  
 
Gráfica 15.  Pregunta #3 (encuesta a estudiantes). 
De los estudiantes que contestaron afirmativamente a la pregunta anterior el 50% 
la utilizan para cólicos, el 40% utilizan la planta cuando tienen dolor de cabeza o 
jaquecas, el 10% la utilizan para dolor de estómago, y ninguno la utiliza para dolor 


























¿Ha usado la especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor) en el 
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¿Para qué dolencia, malestar o enfermedad utiliza esta 
planta?




Gráfica 16.  Pregunta #4 (encuesta a estudiantes). 
 
De acuerdo a las respuestas que dieron los estudiantes que han utilizado la hierba 
Alivia Dolor, el 27,27% de ellos lo han hecho por recomendación de los sabedores 
de las comunidades, el 72,73% lo hacen por información familiar y ninguno por 
recomendación el medico occidental u otras fuentes.  
 
Gráfica 17.  Pregunta #5 (encuesta a estudiantes). 
 
De los encuestados, el 56,52% piensan que la especie vegetal Lippia alba (Alivia 
Dolor) tiene propiedades semejantes a los medicamentos y un 43,48% piensan 
que no. Lo que sigue mostrando el desconocimiento que tienen los estudiantes 
acerca de las propiedades medicinales de la hierba de Alivia Dolor  
 




















































¿Cree usted que la especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor) posee propiedades que se 
























¿El uso de la medicina tradicional es propio del Resguardo Indígena Kankuamo?
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De acuerdo con las respuestas de los estudiantes encuestados un 43,48% 
piensan que la medicina tradicional es propia del Resguardo Indígena Kankuamo y 
un 56,52% opinan que no. Se sigue notando el desconocimiento de la medicina 
tradicional.  
 
Gráfica 19. Pregunta #7(encuesta a estudiantes). 
De acuerdo con las respuestas de los encuestados, un 43,48% están de acuerdo 
con que la medicina tradicional del pueblo Kankuamo ofrece ventajas adicionales 
a la medicina tradicional, un 56,52% opinan que no. 
 
Gráfica 20. Pregunta #8 (encuesta a estudiantes). 
De acuerdo con las respuestas de los estudiantes encuestados un 60,86% creen 
que los medicamentos que se compran en la droguería poseen compuestos que 
























¿Cree usted que la medicina tradicional ancestral del pueblo kankuamo 

























¿Cree usted que los medicamentos que se compran en una droguería poseen compuestos que 
también están en las plantas medicinales?




Gráfica 21. Pregunta # 9 (encuesta a estudiantes). 
 
De acuerdo a las respuestas de los estudiantes encuestados, un 69,57 creen que 
existe alguna relación entre los grupos funcionales orgánicos presentes en los 
compuestos del aceite esencial de la especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor) y 
sus propiedades medicinales. Un 21,74% creen que no hay relación. 
 
 
Gráfica 22. Pregunta #10 (encuesta a estudiantes). 
 
De acuerdo a las respuestas de los estudiantes encuestados, un 78,28% ve 
posible contextualizar algunos temas de química orgánica utilizando aceite 
























¿Según sus conocimientos cree usted que exista alguna relación entre los grupos funcionales 






























¿Cree usted que es pertinente contextualizar algunos temas de química 
orgánica utilizando el aceite esencial extraído de la especie vegetal 
Lippia alba (Alivia Dolor)
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4.1.3. Prueba Diagnóstica (ANEXO C) 
Se realizó el cuestionario inicial a los 23 estudiantes del grado once de la 
Institución Educativa Agrícola La Mina, éste tuvo como objetivo; Identificar 
conceptos previos que puedan tener los estudiantes sobre la extracción de aceites 
esenciales, principios activos de hierbas medicinales, grupos funcionales de la 
química orgánica e identificación de estos grupos en los compuestos presentes en 
el aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor).  
Se formularon 5 preguntas con el siguiente fin: 
 PREGUNTA # FINALIDAD 
1 Se plantea para determinar los pre-saberes de los 
estudiantes acerca del concepto de extracción y 
separación de aceites esenciales, ya que es la base 
para iniciar la secuencia lógica de conceptos 
relacionados con grupos funcionales presentes el 
aceite esencial de Alivia Dolor, que permitan al 
estudiante el abordaje de la temática en contextos y 
apoyados en la  experimentación. 
2 Se propone la identificación de los metabolitos 
secundarios de las plantas medicinales de los que 
están formados los principios activos, conceptos 
fundamentales para la posterior comprensión de la 
importancia de los grupos funcionales de dichos 
compuestos. 
3 Corresponde a identificar el compuesto a partir de la 
estructura molecular y determinar su fórmula molecular. 
4 Corresponde a la identificación de grupos funcionales 
de compuestos encontrados en el aceite esencial de 
Lippia alba (Alivia Dolor) a partir de la fórmula 
estructural. 
5 Plantea la identificación cualitativa de funciones 
químicas presentes en sustancias, de forma 
experimental. 
Tabla 3. Preguntas y su finalidad (cuestionario inicial) 
Esta encuesta se puede visualizar como (ANEXO C). 
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Gráfica 23.  Pregunta #1. Cuestionario Inicial 
Como se aprecia en la gráfica, un 47,83% de los estudiantes tienen claridad con 
respecto al tema ya que marcaron la opción C, que era la correcta.  
 
 
Gráfica 24.  Pregunta #2 Cuestionario Inicial 
La Gráfica evidencia que el 56,52% de los estudiantes responden la opción B, 

























Porcentaje de respuestas - concepto de extracción y 



























Porcentaje de respuestas- Concepto principio activo de Aceites 
esenciales 
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Gráfica 25.  Pregunta #3 Cuestionario Inicial 
Como se aprecia en la gráfica de los estudiantes el 21,74% marcaron la opción C, 
acertando en sus respuestas, que es la respuesta correcta, un 43,78% 
contestaron la D, la respuesta A y B la respondieron igual porcentaje de estudiante 
con 21%, lo cual indica que un mayor porcentaje de los estudiantes contestaron 
equivocadamente esta pregunta.  
 
 
Gráfica 26. Pregunta #4 Cuestionario Inicial 
En esta pregunta el 34,78% de los estudiantes el marcan la B, opción correcta, 
igual porcentaje contestaron la opción C, un 17,39% contestaron la opción D y un 
13,04% contestaron la A, Lo que muestra un mayor porcentaje entre los que 























Porcentaje de respuestas- Identificación de compuestos en el aceite esencial de Lippia 





























Porcentaje de respuestas- Identificación de grupos funcionales 
encontrados en los compuestos del aceite esencial de Lippia alba (Alivia 
Dolor )




Gráfica 27. Pregunta #5 Cuestionario Inicial 
En el cuestionario inicial los resultados obtenidos en esta pregunta fueron, que un 
26,09% de estudiantes marcan la opción B que era la opción correcta, un 34,78% 
marcaron la opción C, un 21,74% marcaron la opción A y un 17,39% marcaron la 
opción D, mostrando un desacierto mayoritario de los estudiantes que se les 
aplicó el cuestionario.  
4.1.4. Análisis Estadístico del Cuestionario Inicial 
Recuento 23 
Promedio 37,3913 
Tabla 4. Resumen estadístico para el cuestionario inicial 
 





























Porcentaje de respuestas- Identificación cualitativa experimental de 
grupos funcionales
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4.2. FASE II Indagación. 
En esta fase se realizó la consulta bibliográfica de los principales compuestos 
presentes en el aceite esencial de la planta Alivia Dolor. Los hallazgos se 
incluyeron en las guías tituladas:  
1.Aceites Esenciales (Teoría) (ANEXO D). 
2.Composición química del aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor) (ANEXO E). 
3.Aceites esenciales (Práctica) (ANEXO F). 
4.Principios activos de hierbas medicinales y grupos funcionales de la química 
orgánica (ANEXO G). 
5.Grupos funcionales de la química orgánica (Hidrocarburos presentes en el aceite 
esencial de Lippia alba (Alivia Dolor)) (ANEXO H). 
6.Funcionales de la Química Orgánica Haluros, compuestos Oxigenados y 
Nitrogenados presentes en el aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor) (ANEXO 
I) 
7.Identificación Cualitativa de grupos funcionales en el aceite esencial de Lippia alba 
(ANEXO J). 
8.Uso de aceites esenciales (Elaboración de Jabón) (ANEXO K). 
9.Uso de aceites esenciales (Elaboración de perfume) (ANEXO L). 
 
 
4.3. FASE III Aplicación  
Con base en los resultados de la segunda fase se definió la estructura y los 
elementos de la secuencia didáctica para enseñanza-aprendizaje de grupos 
funcionales de la química orgánica, basado en la extracción de principios activos 
presentes en el aceite esencial de la especie vegetal Lippia alba (alivia dolor). 





Figura 29. Secuencia didáctica para enseñanza-aprendizaje de grupos funcionales de la química orgánica, 
basado en la extracción de principios activos presentes en el aceite esencial de la especie vegetal Lippia alba 
(Alivia Dolor). 
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En la figura 29, se muestra el esquema de cómo se planteó la ejecución de la 
secuencia didáctica, la cual se llevó a cabo en tres ciclos: 
Un primer ciclo que corresponde a la apropiación por parte de los estudiantes de 
los conceptos relacionados con los principios activos de las plantas medicinales y 
en específico los contenidos en el aceite esencial de la especie vegetal Lippia alba 
(Alivia Dolor), la composición química de dicho aceite y por ultimo una actividad 
práctica donde se extrajo dicho aceite, lo que le permitió a los estudiantes cerrar 
esta primera fase con evidencia experimental, reforzando de forma  experiencial lo 
aprendido. Se aplicaron las guías 1 a 3 (Anexos D, E y F). 
En el  segundo ciclo,  se consultaron los componentes químicos de este aceite 
esencial, se desarrollaron los conceptos de grupos funcionales de la química 
orgánica como base para actividad terapéutica de los compuestos presentes en 
dichos aceites, se identificaron y clasificaron los compuestos presentes en el 
aceite esencial de Alivia Dolor, de forma teórica, mediante sus representaciones 
estructurales y para finalizar este ciclo se realizó una actividad práctica 
experimental de identificación cualitativa preliminar de grupos funcionales 
orgánicos donde se identificaron funciones oxigenadas. Se aplicaron las guías 4 a 
7 (Anexos G, H, I, y J). 
En el tercer ciclo se desarrollaron dos actividades prácticas donde se elaboraron 
dos productos (jabón y perfume) hechos a base del aceite esencial Lippia alba 
(Alivia Dolor), para así completar la secuencia didáctica que tuvo como eje 
estratégico la experimentación en contexto y los Proyectos Pedagógicos 
Productivos. Se aplicaron las guías 8 y 9 (Anexos K y L). 
 
Cada una de las guías desarrolladas, consta de una pregunta generadora que 
permite la exploración de pre-saberes, un espacio para la reflexión, el análisis y 
la síntesis de la información y por último unas preguntas o informes que permiten 
la transferencia de lo aprendido a una nueva situación. Además, contiene 
información que invita a los estudiantes a la consulta y ampliación de los temas. 
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GUÍA 1 (ANEXO D): Para la primera sesión de clase se planteó la pregunta 
¿Crees que los aceites esenciales son los que le confieren parte de las 
propiedades (terapéuticas, olor y sabor) a las hierbas medicinales? con la cual 
se busca generar en el estudiante la motivación por el aprendizaje de la 
química asociada al proceso de extracción de aceite esencial por arrastre de 
vapor de la especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor) cultivada en el 
Resguardo Indígena Kankuamo. 
GUÍA 2 (ANEXO E): La segunda actividad inicia con la pregunta ¿Cuáles serán 
los compuestos químicos presentes en el aceite esencial de la planta Lippia alba 
(Alivia Dolor ) ?, la cual busca generar en el estudiante motivación por el 
reconocimiento de los componentes químicos presentes en el aceite esencial de 
Lippia alba (Alivia Dolor) y asociar este conocimiento a la química orgánica   
GUÍA 3 (ANEXO F): Para la tercera de las actividades se plantea la pregunta 
¿Crees que se le pueden extraer de la hierba medicinal Lippia Alba (Alivia Dolor) 
parte de los componentes que les confieren sus propiedades terapéuticas, olor y 
sabor? Cuya intención es extraer aceite esencial de la especie vegetal Lippia Alba 
(Alivia Dolor) cultivada en el Resguardo Indígena Kankuamo, mediante el método 
de arrastre con vapor y con esto favorecer la enseñanza de la química utilizando 
el contexto y la experimentación. 
GUÍA 4 (ANEXO G): Para la cuarta actividad se plantea la pregunta ¿Cómo crees 
que se generan en la hierba medicinal de Lippia alba (Alivia Dolor) los 
compuestos químicos que hacen parte de su aceite esencial y como los 
clasificarías?, que busca que el estudiante comprenda el concepto de principios 
activos de las hierbas medicinales, describa los compuestos químicos presentes 
en el aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor) e identifique los grupos 
funcionales presentes en dichos compuestos.    
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GUIA 5 (ANEXO H): Para la quinta sesión de trabajo, se plantea la pregunta 
¿Cuáles compuestos químicos presente en el aceite esencial de Lippia Alba 
(Alivia Dolor), crees que se pueden clasificar como hidrocarburos? Se busca 
que los estudiantes puedan identificar grupos funcionales de la química 
orgánica presentes en los compuestos que contiene el aceite esencial de 
Lippia alba (Alivia Dolor ) en particular lo pertenecientes a los hidrocarburos. 
GUÍA 6 (ANEXO I): Para la sexta sesión de trabajo, se plantea la pregunta 
¿Cuáles compuestos químicos presente en el aceite esencial de Lippia alba 
(Alivia Dolor), crees que se pueden clasificar en compuestos Oxigenados? Se 
busca que los estudiantes puedan identificar grupos funcionales de la química 
orgánica presentes en los compuestos que contiene el aceite esencial de 
Lippia alba (Alivia Dolor ) en particular las funciones oxigenadas. 
GUÍA 7 (ANEXO J): en la séptima actividad se realizó una practica donde los 
estudiantes pudieron reconocer algunas propiedades físicas del aceite esencial de 
Lippia alba (Alivia Dolor), seguido se realizó la identificación de forma cualitativa 
preliminar, de los grupos funcionales orgánicos presentes en el aceite esencial. 
GUÍAS 8 (ANEXO K) Y 9 (ANEXO L): Se realizaron dos actividades prácticas 
donde se plantean las preguntas ¿Crees que se puede elaborar un jabón de 
tocador a partir del aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor)? y ¿Crees que se 
puede elaborar un perfume a partir del aceite esencial de Lippia alba (Alivia 
Dolor)? Se generó en los estudiantes motivación por la utilización de hierbas 
medicinales con potencial económico y además le agregaron valor al uso de los 
aceites esenciales provenientes de las hierbas medicinales. 
4.4. FASE IV VALIDACIÓN   
Para la validación de la estrategia didáctica se aplicó el cuestionario del 
diagnóstico inicial, al final de la secuencia (ANEXO C). Las preguntas se 
diseñaron de tal forma que permitieran conocer el grado de información y 
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conceptualización de los temas escogidos y así conocer la importancia de la 
implementación de la secuencia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de 
grupos funcionales de la química orgánica, basado en la extracción de principios 
activos presentes en la especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor). Se organizó la 
información comparando los resultados entre el cuestionario inicial y final. 




Tabla 5. Resumen estadístico para el cuestionario final 
 
Gráfica. 30. Diagrama de cajas: Cuestionario Final 
De acuerdo con los datos obtenidos al aplicar el cuestionario final se pueden 
resaltar los siguientes datos: 
➢ El promedio fue 81,74. 
➢ Los mínimos valores indican que hubo estudiantes que obtuvieron una 
calificación 40 y el máximo valor alcanzado por un estudiante en la prueba fue de 
100 puntos.  
Recuento 23 
Promedio 81,7391 
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4.4.2. Análisis estadístico del cuestionario Inicial y Final  
 cuestionario Inicial Cuestionario Final 
Recuento 23 23 
Promedio 37,39 81,74 
Desviación Estándar 23,59 16,96 
Coeficiente de Variación 63,09% 20,75% 
Mínimo 0 40,0 
Máximo 80,0 100,0 
Tabla 6. Resumen estadístico cuestionario inicial y final 
 
Gráfica. 31. Diagrama de Frecuencias - Cuestionario Inicial y Final 
De acuerdo con los datos obtenidos al aplicar el cuestionario inicial y final se 
pueden resaltar lo siguiente: 
➢ El promedio mejoró de 37,39 hasta 81,74 de 100 puntos posibles, lo que 
quiere decir que los estudiantes mejoraron su desempeño. 
➢ Con una desviación estándar que disminuyó de 23,5907 hasta 16,9631 y el 
coeficiente de variación también disminuyó de 63,09% hasta 20,75% lo que indica 
una disminución de la dispersión en los datos, es decir, los estudiantes en general 
lograron la conceptualización de los temas diseñados en la secuencia didáctica 
para la enseñanza-aprendizaje de grupos funcionales de la química orgánica, 
cuestionario Inicial
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basado en la extracción de principios activos presentes en el aceite esencial de la 
especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor). 
➢ Los mínimos valores indican que hubo estudiantes que obtuvieron una 
calificación de 0 en la aplicación inicial, en cambio en la aplicación final la mínima 
calificación fue de 40. 
➢ los valores máximos alcanzados en la primera aplicación no superaron los 
80 puntos en cambio en la aplicación final hubo calificaciones de 100 puntos lo 
que muestra mejoras en los desempeños de los alumnos. 
 
4.4.3. Análisis comparativo de datos 
 
Gráfica. 32. Pregunta #1 Porcentaje de respuestas-concepto de extracción y separación de aceites esenciales 
La pregunta #1: se plantea para determinar los pre-saberes de los estudiantes 
acerca del concepto de extracción y separación de aceites esenciales, ya que es 
la base para iniciar la secuencia lógica de conceptos relacionados con grupos 
funcionales presentes el aceite esencial de Alivia Dolor, que permitan al estudiante 
el abordaje de la temática en contextos y apoyados en la experimentación. 
Como se aprecia en la gráfica en el cuestionario inicial un 47,83% de los 
estudiantes tienen claridad con respecto al tema ya que marcaron la opción C, que 




































Pregunta #1: Porcentaje de respuestas
 Cuestionario Inicial  Cuestionario Final
Distractor Distractor  Distractor  Respuesta   
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En el cuestionario final después de haber aplicado la secuencia, se pudo observar 
que un 86,96% de los estudiantes acertaron, lo cual es bastante satisfactorio, ya 
que el incremento en el porcentaje fue del 39,13%, indicando que la estrategia 
aplicada contribuyó a que los estudiantes tuvieran una mayor claridad en el 
manejo de los conceptos.  
 
Gráfica 33.  Pregunta #2 Porcentaje de respuestas- Concepto principio activo de aceites esenciales 
En la pregunta #2: se propone la identificación de los metabolitos secundarios de 
las plantas medicinales de los que están formados los principios activos, 
conceptos fundamentales para la posterior comprensión de la importancia de los 
grupos funcionales de dichos compuestos.  
En la Gráfica se evidencia que el 56,52% de los estudiantes responden la opción 
B, que es la correcta.   
Realizado el cuestionario final se observó que el 78,26% respondió la opción B 
que era la opción correcta hubo un aumento del número de estudiantes que 
optaron por la opción correcta, resultado satisfactorio ya que la propuesta aplicada 
ha servido para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos de 
































Pregunta #2: Porcentaje de respuestas
 Cuestionario Inicial  Cuestionario Final
Distractor Distractor DistractorRespuesta 




Gráfica 34. Pregunta #3 Porcentaje de respuestas- Identificación de compuestos en el aceite esencial de 
Lippia alba (Alivia Dolor) 
Pregunta #3: Corresponde a identificar el compuesto a partir de la estructura 
molecular y determinar su fórmula molecular. 
Como se aprecia en la gráfica el 21,74% de los estudiantes marcaron la opción C, 
acertando en sus respuestas.  
Los resultados obtenidos luego de aplicado el cuestionario final fueron los 
siguientes: el 73,91% de los estudiantes aciertan en sus respuestas, es de resaltar 
que el desarrollo de las actividades planteadas en las guías didácticas fue de gran 
ayuda en la identificación de compuestos. El incremento en el porcentaje de 
acierto fue del 39,13%. 
 
 Gráfica 35.  Pregunta #4 Porcentaje de respuestas- Identificación de grupos funcionales 





























Pregunta #3: Porcentaje de respuestas





























Pregunta #4: Porcentaje de respuestas
 Cuestionario Inicial  Cuestionario Final
Distractor Distractor DistractorRespuesta
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Pregunta #4: Corresponde a la identificación de grupos funcionales de 
compuestos encontrados en el aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor) a partir 
de la fórmula estructural. 
En este caso el 34,78% de los estudiantes marcan la B, opción correcta en el 
cuestionario inicial. 
En el cuestionario final de los estudiantes el 78,26% marcan la B que es la opción 
correcta, Estos resultados dejan ver lo pertinente que fue la utilización de la 
secuencia didáctica experimental como estrategia para mejorar la identificación de 
grupo funcional en un compuesto. 
 
Gráfica. 36.  Pregunta #5 Porcentaje de respuestas- Identificación cualitativa experimental de grupos 
funcionales 
Pregunta #5: Plantea la identificación cualitativa de funciones químicas 
presentes en sustancias de forma experimental. 
En el cuestionario inicial los resultados obtenidos fueron que un 26,09% de 
estudiantes que marcaron la opción B, que era la correcta. 
En el cuestionario final 73,91% de los estudiantes responden a satisfacción la 
opción B que es la correcta. 
Estos resultados muestran un aumento en el porcentaje de acierto, los cuales 
son muy significativos, ya que una vez más se comprueba que la aplicación de la 
secuencia ha sido de gran ayuda para que los estudiantes comprendan las 





























as Pregunta #5: Porcentaje de respuestas
 Cuestionario Inicial  Cuestionario Final
Distractor Respuesta Distractor Distractor
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➢ La aplicación de la secuencia permitió determinar que los estudiantes son 
agentes dinámicos de su aprendizaje, construyendo su propio conocimiento y 
estableciendo una relación personal y colectiva desde la forma de cómo se 
interpreta el sentido de los grupos funcionales y como estos se encuentran 
presentes en el aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor ). Además, amplió los 
horizontes de los alumnos al integrar dentro de la secuencia la estrategia de 
trabajo por proyectos pedagógicos productivos, dándoles herramientas para que 
en un mediano plazo puedan desarrollarse como individuos productivos dentro de 
una colectividad. 
➢ Las realizaciones de actividades prácticas contribuyeron a mejorar las 
expectativas de los estudiantes, con respecto a las clases, ya que el uso del 
material didáctico diferente a lo tradicionalmente utilizado despertó el interés y el 
gusto por las clases impartidas de la química orgánica en los temas de grupos 
funcionales. El uso de los compuestos en el aceite esencial de la planta medicinal 
de Lippia alba (Alivia Dolor), posibilitó de manera significativa la comprensión de 
los conceptos de grupos funcionales, así como la identificación de las estructuras 
de las moléculas y la interrelación con las plantas medicinales. 
➢ El material utilizado en las prácticas de laboratorio en este caso aceite 
esencial de Lippia alba (Alivia Dolor), resultó para la mayoría de los estudiantes 
interesante e innovador dado que por primera vez se trabajan explícitamente 
desde la modalidad conceptos meramente químicos   con materiales propios del 
entorno, siendo éste, un valor agregado de los resultados de las actividades de 
experimentación en el aula de clase; donde el estudiante pasa de tener un 
pensamiento abstracto a un pensamiento concreto. 
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➢ Se pudo observar la motivación que tuvieron los estudiantes por el desarrollo 
de las actividades planteadas en cada una de las guías didácticas aplicadas, 
despertó su interés, responsabilidad y el gusto por realizar las actividades 
prácticas donde utilizaron aceite esencial de Alivia Dolor. Los productos 
obtenidos, fueron de gran utilidad para cada uno de los estudiantes, pues 
además de la asimilación de los conceptos, encontraron un potencial económico 
por desarrollar con base a los principios activos que contienen los aceites 
esenciales de las hierbas medicinales. 
➢ Los desempeños en relación con los conceptos y temáticas desarrolladas 
mediante la presente secuencian didáctica aumentaron de 37,39% hasta 81,73%, 






➢ Implementar secuencias didácticas que contribuyan a mejorar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes mediante la realización de prácticas 
sencillas utilizando otros aceites esenciales de plantas medicinales. 
➢ Aprovechar al máximo los recursos naturales que el medio nos brinda, para 
llevar al aula material que enriquezca el conocimiento y mejorar la motivación en 
los estudiantes, buscando siempre educar en contexto.  
➢ Integrar dentro de la metodología de enseñanza de la institución, las 
estrategias de proyectos pedagógico productivos, para dar herramientas a los 
educandos que les permitan desarrollarse en entornos productivos y así 
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6.4. ANEXO D: Guía 1. Aceites Esenciales  
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6.5. ANEXO E: Guía 2: Composición química del aceite 
esencial de Lippia alba (Alivia Dolor )  
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6.7. ANEXO G: Principios activos de hierbas medicinales y 
grupos funcionales de la química orgánica 
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6.8. ANEXO H: Grupos funcionales de la química orgánica 
(Hidrocarburos presentes en el aceite esencial de Lippia 
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1.1. ANEXO I: Funcionales de la Química Orgánica Haluros, 
compuestos Oxigenados y Nitrogenados presentes en el 
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1.4. ANEXO L: Usos de aceites esenciales (perfume)  
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Propiedades  Físicas del aceite de Lippia alba (Alivia Dolor): Miscibilidad 
 
 
Propiedades Químicas del aceite de Lippia alba (Alivia Dolor): Pruebas de 
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Elaboración de perfume con aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor) 
 
 
 
 
 
 
